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Longyan is located in southwest of Fujian Province in east China，where is at the 
junction of eastern Guangdong and southern Jiangxi. This city has a long 
revolutionary tradition as it has been strategic rear in the War era for a long time. This 
article will discuss the education status and development in Longyan during the 
Soviet period (1929.9-1934.10). 
Firstly,the article is going to talk about the effect of the time continuity and the 
social environment. Education, as an activity in ideological spheres, has very strong 
continuity. The article not only involves the events about the modern education, but 
also mentioned Marxism and the activities of the progress of the youth. In addition, 
the article is describing the education under the revolutionary condition instead of 
describing it independently. Through analyzing the specific political and economic 
environment, it is clear to show the whole picture of the education. The education in 
Longyan during Soviet period is carried on under the war condition, which can be 
summarized as "All for the revolution, all service for the revolution", It is 
revolutionary, class and practical. Education is related with politics and military 
activities closely. 
Basing on the description of the education in Longyan during the Soviet period, 
this article summarizes its achievements and the characteristics and also makes the 
comments on that. Under the war environment, the education in Longyan during the 
Soviet period had some limitations in both subjective and objective aspects, but it is not 
deniable that the achievements are outstanding. It has made some significant positive 
effects on agrarian revolution, military revolution, women’s liberation movement and 
the change of social convention. Education is a indispensable part of revolutionary 
culture for the west Fujian province. Although the main army left the west Fujian for 
the Long March in October 1934, the central values formed from the education during 
the Soviet period took far-reaching influence on Longyan revolution. The education in 
Longyan in the Soviet period has a very significant position during the history. 
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设定时，参照龙岩县苏维埃政府创立的时间，定于 1929 年 9 月。 
需要特别指出的是，教育是循序渐进的持续过程，既不能割裂先前的历史积
淀，亦不可能一蹴而就，事实上，以马克思主义为指导的龙岩县苏维埃教育源头，
可以追溯到 1919 年五四运动时期。1919 年五四运动爆发后，马克思主义传播到
了龙岩地区，1923 年龙岩进步青年创办《岩声报》，1926 年龙岩县第一个党组织
                                                        
① 龙岩县即现今龙岩市新罗区。龙岩县于 1981 年撤县改市为县级龙岩市。1997 年，撤市设区，更名为
新罗区，辖区地处龙岩中心城区，是闽西政治、经济、文化中心，闽粤赣三省重要的交通枢纽和物资集
散地，辖 4 个街道（东城、西城、南城、中街），15 个乡镇（西陂镇、曹溪镇、东肖镇、龙门镇、铁山
镇、红坊镇、适中镇、雁石镇、白沙镇、万安镇、大池镇、小池镇、江山乡、岩山乡、苏坂乡）。西晋
太康三年（公元 282 年），龙岩属于晋安郡新罗县苦草镇。唐开元二十四年（公元 736 年）改置新罗县。
唐天宝元年（公元 742 年）因城东翠屏山麓名胜龙岩洞，改称龙岩县。清雍正十二年（公元 1734 年）
















建立，1927 年 11 月龙岩临时县委成立，这些事件为日后制度化、规范化的龙岩
县苏维埃教育体系的建立奠定了坚实的政治基础，因此，在阐述龙岩县苏维埃时
期的教育活动时，1929 年 9 月前的情况也无法回避，多有涉及。① 
关于龙岩县苏维埃教育终结的时间，本文将它设定为 1934 年 10 月，这是中
央红军二万五千里长征开始的时间，也是龙岩县苏维埃政府宣告结束的时间。




年 10 月。 
另需指出的是，在与国民党斗争的过程中，龙岩县苏维埃政府统治区域随之
变化，②，红区统领地区多有得失。龙岩县苏维埃政府管辖 集中的时期，是在
1929 年 9 月至 1932 年 10 月期间，这个时期，政权巩固，革命形势蓬勃发展，
红色政权遍地开花，是教育活动实施 有效的阶段，故 1929 年 9 月—1932 年 10
月间，是本文研究和分析的主体时段。③自 1932 年 10 月开始，龙岩苏维埃政府
大部分工作转入地下，教育活动受到一定程度的限制。 
因此，本文讨论龙岩县苏维埃时期的教育状况，在时间的断限上，既以龙岩
                                                        





② 可参见文章附录的图表 1。 
③ 1929 年 9 月 15 日，龙岩县第一届县苏维埃维埃政府正式成立，县苏维埃下辖 17 个乡苏区。1930 年 2
月龙岩县第二次工农兵代表大会胜利召开，大会之后，革命形势蓬勃发展，红色政权遍地开花，成立了
21 个区苏维埃政权。然而由于 1930 年 5、6 月开始的李立三“左”倾冒险错误，使得革命在错误苏区




到 1932 年 4 月 10 日，龙岩被杨逢年占领长达 17 个月。直到 1932 年 4 月 10 日，红军东路军来到龙岩，
才使龙岩重新回到革命工农怀抱，闽西革命根据地又联成一片了。1932 年 4 月下旬，龙岩县工作委员
会取消，重新成立中共龙岩县委，书记郭滴人（后为范典友）。恢复的各区区委有东肖、西陂、小池、
南福、湖邦、万山、岩前、红坊、山马、铁山、外山前、大池、城市区等 13 个区委，区以下的基层党
组织亦迅速恢复，东肖区委恢复了 12 个乡党支部，马坑、东山合并成为山马区委。1932 年 7 月，红军
东路军撤离后的一个月，国民党十九路军接到进军闽西苏区的指令，于 10 月占领了龙岩县城。1932 年












































                                                        









































                                                        
① 谢济堂：《闽西苏区教育》，厦门大学出版社，1989 年 4 月，第 46 页。 
② 谢济堂：《闽西苏区教育》，厦门大学出版社，1989 年 4 月，第 75 页。 
③ 曹溪、西陂、红坊、铁山、小池、江山，都是龙岩市新罗区下辖的乡镇。 
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小军阀的战争，是没有停止过”②。据历史记载，1923 年至 1925 年间，就有军
阀之间的大小战争达 30 余次之多。 
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